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ABSTRAK 
Shilfia Alfitry, (2017):  Pengaruh Pemberian Motivasi oleh Guru terhadap 
Aktivitas Belajar Akidah Akhlak Siswa Madrasah 
tsanawiyah Al-Ittihadiyah Rumbai Pekanbaru. 
Penelitianiniterdiridariduavariabel, yaituPemberianMotivasiOleh Guru 
(VariabelBebas/independenatauvariabel X) danAktivitasBelajarSiswa 
(Variabelterikat/dependent atauvariabel Y).Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh pemberian motivasi oleh guru terhadap aktivitas 
belajar akidah akhlak siswa Madarsah Tsanawiyah Al-Ittihadiyah Rumbai 
Pekanbaru tahun ajaran 2016/2017. Dilatarbelakangi oleh masalah awal 
rendahnya aktivitas belajar siswa pada matapelajaran akidah akhlak. Jenis 
penelitian adalah korelasi. Subjek penelitian ini adalah 2 orag guru akidah akhlak 
dan  80 siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihadiyah Pekanbaru.  Objek penelitian 
ini adalah pengaruh pemberian motivasi oleh guru terhadap aktivitas belajar 
akidah akhlak siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihadiyah Rumbai Pekanbaru. 
Teknik pengumpulan data dengan caraobservasi, angket dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik analasis datanya menggunakan rumus product 
moment.Berdasarkan analisis pengaruh pemberian motivasi oleh guru terhadap 
aktivitas belajar akidah akhlak siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihadiyah 
Rumbai Pekanbaru melalui uji Korelasi Product Moment, hasil analisis data 
penelitian menunjukkan bahwa nilai rhitung sebesar 0,557. Sedangkanthitungsebesar 
5,921 lebih besar dari ttabel pada taraf signifikan 5%= 2,000 maupun pada taraf 
signifikan 1% = 2,660. Maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak 
yaitu ada pengaruh yang signifikan antara pemberian motivasi oleh guru dengan 

















Shilfia Alfitry, (2017): The Influence of Motivation Given by the Teachers toward 
Student Learning Activity on Akidah Akhlak Subject at 
Islamic Junior High School of Al-Ittihadiyah Rumbai 
Pekanbaru 
This research comprised two variables, motivation given by the teachers was as 
the independent variable and student learning activity was as the dependent variable.  
This research aimed at knowing whether there was a significantinfluence of motivation 
given by the teachers toward student learning activity on Akidah Akhlak subject at 
Islamic Junior High School of Al-Ittihadiyah Rumbai Pekanbaru in the Academic Year of 
2016/2017.  This research was instigated by the low of student learning activity problem 
onAkidah Akhlak subject.  This research was a Correlation.  The subjects of this research 
were two Akidah Akhlakteachers and 80 students, and the object was theinfluence of 
motivation given by the teachers toward student learning activity on Akidah Akhlak 
subject at Islamic Junior High School of Al-Ittihadiyah Rumbai Pekanbaru.  Observation, 
questionnaire and documentation were the techniques of collecting the data.  Product 
Moment formula was the technique of analyzing the data.  Based on the analysis using 
Product Moment Correlation test, the data analysis stated that rhitung was 0,557.thitung 
was 5,921 that was higher than ttable 2,000 at 5% significant level and 2,660 at 1% 
significant level.  Thus, it could be concluded that Ha was accepted and H0 was rejected.  
There was a significantinfluence of motivation given by the teachers toward student 
learning activity on Akidah Akhlak subject at Islamic Junior High School of Al-Ittihadiyah 
Rumbai Pekanbaru. 
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